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Este periódico sale diariamente. Los snsoritores tienen opción gratis á nn anancio de seis lineas que deberá remitirse firmado á la Redacción antes del medio 
día. P R E C I O S . — E n la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 raales Ídem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PONTOS D E SÜSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se inserta en la hoja del lunes. 
Numero 279, 
G O B I E R N O S U P E R I O R P O L I T I C O D E F I L I P I N A S . 
Relación de las personas aprendidas según el bando de 7.° de Agosto de 48Ü7 en las 
provincias que se espresan á continuación. 
PROVINCIAS. 
Laguna. , 
IS'OMIiKES. MOTIVOS. APRENSORES. 
Fausto Pagayunan. . 
Estanislao, de Ramos. 
Paulino Entrolis. . . 
Ma t í a s Eulalio. . 
Juan Felipe. . . . 
Teodoro de la Cruz, 
l i a r to lomé Cas t añeda . 
Clemente Estavillo. . 
Desertor del n.0 4. 
Sin pasaporte. . . 
Desertor del n.0 5. 








Just icias . 
P a n g a s í n a n . 
» 
Lo que de orden de S. E. se inserta en el Boletín. Mani la 6 de Octubre de -1838.—El 
Secretario, J. J . de El ízaga. 
SECCION MILITAR. 
ORDEN DK LA PLAZA DKL 6 AL 7 DE 
OCTUBRE DE 1858. 
GKFIÍS DE DIA.—Dentro de La Pinza. El Co-
mandante gnu!nado Cíijutan I). Manuel Cristóbal.— 
Para San Gabriel. El Comandante graduado Capi-
tán D. José Snnz.— Para Arroceros. El Sr. Coronel 
Teniente Coronel D. Gabriel do Llamas. 
PARADA. Los cuerpos de la guarnición h pro-
porción do sus fuerzas. Rondas, Principe núm. 6. 
Visita de Hospital y provisiones, 1.a Brigada. Sar-
mentó para el paseo de los enfermos, Isabel I I núm. 9. 
Do orden do S. E.—El Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
TRIBUNALES. 
MARINA. 
CAPITANÍA DEL PUERTO DE MAMLA Y CVVITE.— 
H a b i é n d o l e encontrado en esta bah ía por unos 
pescadores una pieza de narra de ocho varas 
de largo y tres cuartas de ancho; los que se 
crean con derecho á ella se p r e s e m a r á n en esta 
Cap i t an ía del Puerto á los efectos que haya 
Jugar. 
San Fernando 4 de Octubre de 1838 == 
D. Medina. H 
SECRETARIA DEL REAL ACUERDO DE LA AUDIENCIA 
Y eiiAwciLLEuiA DE FILIPINAS. —Gon fecha -L* del 
actual se ha dirigido al Comandante M . y P. 
de Lepanto la carta orden siguiente: 
«En el espediente instruido por el Real 
Acuerdo á consecuencia de la consulla hecha 
por V . con objeto de que se le autorice para 
entender en todos los asuntos judiciales de 
ese distri to a s e s o r á n d o s e con el Alcaide mayor 
de llocos Sur se ha resuelto por el Escrno. Sr. 
Gobernador Presidente según comun icac ión 
de S. E. de -H del actual, y de conformidad 
con el voto consultivo evacuado por S. A , 
que se hagan estensivas á esa Comandancia 
las facultades concedidas á las del P r ínc ipe y 
la Infanta por Superior decreto de -18 de 
Marzo ú l t imo , á que es referente la adjunta 
cert if icación, y que á la vez se diga á V. 
| que siempre y cuando las partes estén con-
] formes en prorrogarle jur i sd icc ión como á r -
; b i i r o de derecho ó arbitro arbitrador arai-
• gabio componedor, no hay inconveniente a l -
j gimo en que torne conocimiento y resuelva 
j dictando sentencia, asuntos de mayor cuan-
tía de cien pesos; pero que tenga entendido 
i que en este caso debe levantar un acta ha-
ciendo constar en ella que les ha instruido 
del "derecho que les asiste de ocurr i r al Juz-
gado de llocos Sur y que apesar de ello 
renuncian á él poniendo en sus manos el 
npgocio; y que á fin de evitar sean es-
téri les sus gestiones y providencias una vez 
tomando conocimiento del pleito, les invite 
á que se comprometan al pago de la multa 
que tengan á bien designar s i alguna de d i -
chas partes no se aquietare con su fallo, me-
diante á que no existiendo esta cond ic ión , 
una y otra tienen espedito el medio de ocur-
r i r al juez ordinario dejando en suspenso su 
sentencia.=Lo que comunico á V . para su co-
nocimienfo y efectos oportunos rogándo le se 
sirva acusarme el recibo.» 
Y para general conocimiento se publica en 
tres n ú m e r o s consecutivos del Bolelin oficial; 
ébiendo advertirse que las facultades conce-
didas á ios Comandantes del Pr ínc ipe y la 
Infanta á que se reí lere la anterior carta or-
den fueron insertas en los n ú m e r o s 250, 25-1 
y 252 del mismo Bolelin. 
¡Mani a 6 de Octubre de -1858. = Pedro Gu-
t iérrez y Sa azar. 5 
i 
Se anuncia al públ ico que por providencia 
del Sr. Alcaide mayor 2.° de esta provincia 
de ¡Manila recaída, á la instancia de los hijos 
herederos de la finada Doña Luisa Casas se sa-
enrá á pública subasta la finca de cal y canto 
sita en la calle Real del pueblo de Tondo frente 
al teatro tagalo bajo el t ipo de cinco mil 
ciento veinte y cinco pesos en los dias 2a, 26 
y 27 del corriente con la advertencia de que 
en los dos primeros se a d m i t i r á n las posturas 
que se presenten y en el ú l t imo se ver i f i -
cará su remate á favor del mejor postor. 
Binnndo y oficio de m i cargo 5 de Octubre 
de -LSüS.=Angeles . 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor ter-
cero de esta provincia de esta fecha se cita 
llama y emplaza á Gários Domingo, indio na-
tural y vecino de Binondo y empadronado en 
el barangay de D. Simón Mauricio, que com-
parezca en este Juzgado mayor tercero para 
declarar en la causa n ú m . i i p i sobre robo de 
dinero v alhajas. 
Manila 6 de Octubre de - l85S.=Pcdro Me-
mige. 5 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor 
tercero á instancia de los herederos del i n -
testado de Dona Ignacia de la Cruz, se t ras-
lada la almoneda en venta de las fincas r ú s -
ticas pertenecientes á dicho intestado, sitas en 
el pueblo de Pasig de esta provincia al d ia 
once del corriente en dicho pueblo, desde las 
diez de la m a ñ a n a hasta las cuatro de la tarda 
con sugecion á los respectivos ava lúos de las 
fincas siguientes: 
Tres balitas de tierras de labor 
sitas en Mapandan del pueblo de 
Cainta, avaluadas cada bal i ta 
ochenta pesos, hacen. . . . 240 » » 
Dos balitas de ídem en Pag-
sangjan del pueblo de Pasig, ava-
luadas cada balita ochenta pesos, 
hacen.. . . . . . . . . -160 » », 
Diez y siete balitas de i d . en 
Putat del mismo pueblo de Pa-
sig, avaluadas cada balita ochenta 
y cinco pesos, hacen. . . . . l44í> » »' 
Un cañavera l de m i l matas sito 
en Guisavan del pueblo de Cainta 
avaluado en. . . . . . . 500 » »; 
Manila 2-de Octubre de -1858.= Juan B o -
nifacio de Bayubay. 5 
Por providencia del S e ñ o r Alcalde mayor 
tercero de esta provincia á instancia del a l -
bacea de la t e s t amenta r í a del finado S e ñ o r 
Don José de Azcárragaj se venderán en púb l i ca 
subasta el .dia v.ein.te . y .tres del corriente en 
los estrados del Juzgado, una casa con su solar 
propia de D. ' - Josefa Calderón- situada en la. 
calle Real del pueblo de Malate, esquina á la 
plaza bajo el tipo de doscientos treinta y siete 
pesos setenta y cinco centés imos en que ha i í 
c ido t a c a. d o o, ou j \j r v m a t o o\> «VIJOULLÍA X J I I \H 
cho dia desde las diez á dos de la tarde. 
Manila V de Octubre de 4 8 5 8 . = J u a n Boni -
facio de Bayubay. 4 
HACIENDA. 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRIBUTOS r CON-
TADURÍA DE CAJAS DE COMUNIDAD, PROPIOS Y ABBI-
TRIOS.—Autorizada esta oficina para contratar 
la impres ión de m i l ejemplares de la Instruc-
—444— 
CAPITULO VIL 
E L in terés que Clemencia habia demostrado á Pablo y el 
calor con que ensalzó su acción, despertaron en don M a r l i n 
un pensamiento, que él mismo ex t r añó no haber tenido antes, 
y era el unir á su hija y á su sobrino. 
Pensó que Pablo: á quien en el fondo que r í a y apreciaba, 
Pablo que era un Guevara, que era un gran inteligente en 
cosas de campo, que tenia buen c a r á c t e r y excelentes cos-
tumbres, Pablo que iba á ser su heredero, era el hombre 
indicado y mas á propós i to para hacer una buena suerte á 
su malva-rosa; cons ide ró t ambién que era tiempo de pensar 
en poner esto por obra, en vista de que si su hermano e l 
Abad y él llegaban á faltar, quedar ía su hija sola y desam-
parada en los mas bellos años de su vida. Lo que mas le 
halagaba en todo este plan que trazó, fué que Clemencia no 
se sepa ra r í a de é l ; esta r azón en que entraba su e g o í s m o , 
pesaba cien arrobas. 
Don Mar t in era pronto en sus relaciones y expeditivo en 
su e jecuc ión . Así suced ió , que á los dos dias, habiendo 
salido su mujer por haberle avisado su pr ima la monja que 
tenía locutorio, dijo don Mar t in á Clemencia: 
—Ven acá, malva-rosita, a p r o p í n c u a t e , que tengo que de-
cirte. Há m á s de seis años que m u r i ó tu marido. No es asi'f 
—Sí señor , contes tó Clemencia, á quien este recuerdo i m -
pres ionó triste y amargamente. 
—Cuentas mas de veinte y dos a ñ o s , y es preciso que 
pienses en tomar estado, pues al fin no te has de quedar 
viuda toda tu vida como las de tu j a rd ín . 
— S e ñ o r , contestó angustiada Clemencia, por Dios, no pen-
sé is en eso. ¿Cómo ni donde es t a ré yo mejor y mas contenta 
que á vuestro lado y al de m i tio? 
— S í ! el uno un pochancla y el otro una maula. Buen 
par de pótalas! Buen par de tutelas! Ei dia menos pensado 
cerramos el ojo, y te ha l la rás sola como el e spá r r ago . 
— S e ñ o r , ¿no me habé is dicho tantas veces que un alma 
sola, n i canta n i llora? 
—444 — 
— A bien que le tengo pagado el entierro. 
— S e ñ o r , la de ja rá su m e r c é morir? 
— A bien que r e s u c i t a r á . 
— S e ñ o r , eso es una falta de caridad. 
— Q u é es esto, deslenguada? ¡Decirme á mi falta de caridad, 
cuando hasta adelantadas le tengo pagadas sus necesidades! 
— S e ñ o r , no me entretenga su m e r c é , que las sanguisuelas 
urgen. 
— L o que urge es que se mo quite usted de delante, y 
baje el gallo, caracoles! que sí fuese usted de alambre, no 
habr ía mejor cencerro en toda la c a m p i ñ a . 
— S e ñ o r , si no me dá su m e r c é el dinero para las san-
guisuelas, t endrá sobre su conciencia la muerte de esa bendita. 
Don Mar t in , que era violento y que ya estaba exasperado, 
cegó y no vió, como dice la frase expresiva y usual; cogió 
lo primero que se le vino á las manos, que fué un libro que 
habia estado leyendo Clemencia, y se lo t i ró á la vieja diciendo: 
—So insolente, no diga la boca lo que pague la coca. 
Pablo, que habia visto el ademan de su t io , se abalanzó á 
interponerse entre el proyectil y el blanco á que iba di r ig ido; 
de manera, que el libro que era voluminoso y estaba s ó l i -
damente encuadernado, le d ió en la cabeza é hizo una herida. 
La sangre c o r r i ó . 
l i a vieja habia desaparecido. 
— A y Pablo! Pablo! exc lamó Clemencia, p rec ip i t ándose 
hác ia su primo y estancando la sangre con su pañue lo . 
— V á l g a m e Dios, Mar t in ! dijo doña Br ígida con su grave 
y sereno acento; ¡como te dejas arrebatar por tu géniol 
— ¡Mal hayan mis manos, y mal hayan mis prontos! ex-
c lamó consternado don Mar t ín . Pero, Pablo, santo v a r ó n , 
¿á que demonios te metiste por medio? 
— ¿ P u e s no es mejor que todo se quede en casa, tio? res-
pond ió sonriendo Pablo, dulcemente conmovido por el in te rés 
que le demostraba y los cuidados que le prodigaba Clemencia. 
—Que vayan por el méd ico , gritaba don M a r t i n . J e s ú s ! 
Pablo, hijo mío , es cosa mayor? -Que cojan á esa vieja m a l -
dita y le den una paliza. —¿A que te metes á campeón de 
brujas deslenguadas, Pablo de mis pecados?—Corred por el 
cirujano, hato de pajuatos, añadió d i r ig iéndose á los criados 
que habían acudido, corred de cabeza. —Está i s de vuelta?— 
A esa vieja maldita, colgadla por los pies. —Pablo, petate, 
¿quién mete el dedo entre la cufia y el tronco? 
(CUvwncia.) 56 
1 
cton y condiciones generales para los arrcn-
damienlos riel sello y resello de pesas y me-; 
rliilas y de oíros mi l para la de matanzas de 
reses, los Srcs. impresores que gusten hacer 
proposiciones para este servicio se p resen ta rán 
en la misma el dia -16 del actual de una é 
dos de su m&üana en que se adjudicará al 
mejor postor y con arregm ai plit'go de con-
diciones.que se halla de manifiesto desde esta 
fecha en la mesa de partes de la Con tadu r í a 
del ramo. 
Manila 6 de Octubre de ^ 5 8 . - L ó p e z . 5 
Relación de las ¡icrsonas y Corporaciones 
que en los meses de Mayo, Junio, Julio 
y Agosto de este año han contribuido con 
limosnas para la manutención de los po-
bres que se albergan en el hospicio de 
San José con espresion de la cantidad 
que cada uno ha dado, d saber: 
Ps. Es. 
Escmo. Sr. Gobernador y Capitán Go-
nerat 
Escmo. ó Illmo. Sr. Arzobispo. . . . 
Sr. D. Martin G.iliaño y Enriquez. . 
I ) . Mariano G/ircia . 
D. Francisco García Ortiz 
T>r. D. Pedro Eelaez 
E-l M. R. P. Procurador general de Re-
coletos • 
M. R. P. Rector del colegio de Santo 
Tomas. . 
M. R. P. Prior del convento do San 
Agustín. . . . . • • 
M. R. P. Prior del convento de Santo 
Domingo 
Sr. Rector d^l colegio de San .Toso. 
M . R. P. Presidente del colegio de San 
Juan de Letran 
Sr. D. José Corniles 
Sres. Matia Menchacatorre y C". . . 
M . R. P. Prior del convento do San 
Sebastian 
Df Narcisu Padilla >• 
Sr. D. José Aguirre 
D. José Vales 
D. Feliciano San Antonio. . . . • . 
I ) . Fcrmin Xavier 
D. Hcrmogones Dandan 
Sr. D. Miguel García de la Chica. . . 
D . Vicente Tuason 
J) , Santiago García Salas 
D . Alejandro Roces 
M. R. P. Cura de Binondo 
Sr. 1). Judas de Rosas 
Sr. D. Miguel Creus 
D . Antonio José Vico 
D . José Gabriel González y Esquível. . 


















D I A 7 DE OCTUBRE. 
J U E V E S . San Marcos Papa Confesor y los Santos 
Sergio y Baquio Mártires. 
Martirologio.—dichosa muerte de San Marcos, 
papa y confesor, en Roma, en la via Ardoatiníi. 
SANTO DE MAÑANA. 
V I E R N E S Las Santas Brígida Viuda y Pelogia 
Penitente. 
& m * * 0 \ E O l T O M t I A 
D E L APRENDIZAJE A G R Í C O L A . 
Mientras la agr icul tura , baso de toda r i -
queza, no salga del t r i l lado sendero porque 
viene caminando; mientras los que ¡i esta 
protés ion se dedican permanezcan es t raños á 
los principios mas elementales de la ciencia; 
i mientras que no se hagan juiciosas aplica-
j cipnes de los m é t o d o s , m á q u i n a s y proce-
dimienlos puestos en uso en otros pa íses mas 
.adelantados, nuestros intereses agr íco las n i 
' se d e s e n v o l v e r á n de una manera' informe, 
r á p i d a y provechosa, n i cuanto se di^a en 
favor de ellos r epo r t a r á sól idos beneficios. 
Es preciso convencerse d é que el mal grave 
en esta materia, existe en la funesta apa t í a 
y t raáicioi iaí incuria de los labradores en 
general, pues salvo honrosas escepciones, se 
. inni tan á seguir las costumbres de sus abue-
los, que dejaban á la naturaleza el cuidado 
y fomento de sus sembrados, sin comprender 
que aquella es necesario ayudarla con la i n -
teligencia y la actividad. Para que la agr i -
cul tura se rejenere y se ponga á la a l tura 
que sa desea, es menester empezar por es-
tablecer sobre anchos cimientos la educacioii 
agr íco la . Sin que las personas que han de 
dedicarse' á las esplotaciones ag ronómicas 
adquieran ciertos conocimientos tanto p r á c -
ticos como teór icos , poco ó nada h u b i é r a m o s 
adelantado. 
Antes de ocuparnos de esta interesante 
cues t ión , que nos proponemos tratar con toda 
la t i tud , queremos decir algo sobre el apren-
dizaje agr ícola , y al efecto t r a s l ada rémos á 
nuestras columnas un a r t í cu lo que ha p u -
blicado uno de nuestros cólegas de la Pe-
n ínsu la , sin embargo que de él solo sqa 
aplicables á este pais principios generales. 
puramente teór icos , y nó las ideas de i n -
mediata y p rác t i ca ap l i cac ión , ¿ causa de las 
diferencias de costumbres, productos y or-
gan izac ión de la propiedad. Dice así : 
«Antes que S. M . la Reina Doña Isabel I I 
firmara el Ueal decreto de 2 de Noviembre 
de 18 i9 para establecer en E s p a ñ a las es-
cuelas agr íco las , cuya u t i l idad nadie ha 
puesto nunca en duda", el aprendizaje agr íco la 
era el que t en ía mas porvenir , el que mas 
afinidad tenía con las costumbres de nues-
tros labradores y era donde siempre el hijo 
del labriego ha 'encontrado no solo su a l i -
mento, sino la educac ión adecuada á sus 
necesidades futuras. 
Ocupando la E s p a ñ a en su agricultura las 
tres cuartas partes de su poblac ión , natu-
ralmente en ella el hijo del pobre encuentra 
la ocupac ión , pues a p é n a s llega un muchacho 
ú ln orlar! ÍIA 7 ñ 8 años , la madre le busca 
amo en a l g ú n labrador ó ganadero. E l ajuste 
se hace por temporada de invierno ó de ve-
rano, la temporada de iuvicruo comprende 
desde el dia de San Miguel hasta el dia de 
' l a Cruz, y la de veraiin desde el dia de la 
Cruz hasta el de San Miguel . E l aprendiz 
de esta edad lo destina á guardar pavos ó 
burras, solo gana la comida y de 10 á 15 
reales al mes por regla general. 
Como que s e g ú n van entrando en edad van 
aspirando á ganar mas, pasan á zagales de 
pastores ó de otras g a n a d e r í a s hasta llegar 
á ganar '2(1 rs. al mes, ^qtie es el m á x i m u n 
á que aspirar puede un zagal de y e g ü e r o , 
pensador ó vaquero. 
Quizá, en n i n g ú n otro aprendizaje es el 
muchacho mas feliz q ü e en el aprendizaje 
agr íco la . Afortunadamente en E s p a ñ a los de-
beres rec íprocos entre el aprendiz y el maes-
tro e s t án mejor comprendidos y observados 
en la clase labradora que en ninguna otra 
de la sociedad. 
Las relaciones del aprendiz para con el 
maestro son las del mas débi l al mas fuerte; 
porque el maestro tiene sobre el aprendiz 
el ascendiente de^la edad, de la posición y 
casi siempre el de la r azón . E l aprendiz 
es tá pues, por decirlo as í colocado bajo la 
tutela del maestro, y tutela quiere decir pro-
tecc ión . Si el aprendiz está en su mino r í a^ 
y esto es lo mas c o m ú n , el aprendizaje toma 
entonces de alguna manera el ca rác t e r de 
la autoridad paterna. E l deber del maestro 
en tal caso es el del padre de fami l ia ; deber 
aue conviene ejercerlo con dignidad y mo-
aeracion para quesea la mejor g a r a n t í a de 
sus intereses ó de los que tuviere confiados, 
y granjearse al mismo tiempo la es t imación 
púb l i c a , t r ibuto que nunca deja dé- pagarse 
á los que llenan bien sus deberes. 
Todas estas condiciones, v a q u í .hablamos 
por regla general, se cumplen en el apren-
dizaje agr íco la . Yaya cualquiera á un hato 
de ovejas, de m u í a s , de yeguas, de vacas, etc., 
y en él e n c o n t r a r á una cart i l la con a l g ú n 
o r o l ib ro , un t intero de cuerno y papel. 
Todo mayoral se considera obligado á enseñaV 
á leer y 'escr ib i r á sus zagales, á- darles a l -
gunas lecciones de doctrina pristiana y rezar 
el rosario. Vaya cualquiera á un cortijo de 
A n d a l u c í a y verá al aperador á ciertas horas 
del dia ó la noche s e g ú n la p roporc ión que 
tienen, cumpliendo los deberes de maestro 
para con los muchachos que tiene á su cargo. 
Hemos dicho por regla general, porque no 
'deja de haber algunas escepciones, y por 
cierto es l ás t ima que existan; b a s t a r í a . una 
orden de la autoridad para que fuese exacta-
mente obedecida por todos. 
E n cuanto á lo d e m á s , si se trata del a l i -
mento, el aprendiz come lo mismo y en el 
misino plato que el maestro; y si se trata 
de castigo, este j a m á s se veri í ica de obra: 
el mayor castigo que dan á los zagales es 
despedirlos, y las reprensiones siempre son 
decoi'osas en cuanto puede caber en una baja 
e d u c a c i ó n . 
Estos aprendices cierto es que carecen de 
ins t rucc ión profesional a g r o n ó m i c a , pero tal 
falta queda compensada, hasta donde puede 
serlo, con la p rác t i ca de lo que ven eje-
cutar, y hasta en teor ía encuentran mucho 
que aprender en Ips refranes con que apoyan 
sus juicios los hombres e s p e r i m e n t a d o é que 
tienen á su alrededor. 
Por ejemplo, cuando se trata de alterna-
tiva de cosechas, siempre se repite el ref rán 
de «el q'.ic siembra , en rastrojo, llora con 
ambos ojos; y el que siembra en barbecho 
honra y provecho.•> Y a q u í es de advert ir 
que en la palabra barbecho se entiende esa 
alternativa, pues si bien el barbecho l i m p i o , 
con razón es considerado el mejor, no por ' 
-ud hiOB mi •Taítor/aí ín'td) or.ca M3$ na .TO;> 
eso deja de ser barbecho el terreno que ha-
biendo estado sembrado de cereales se siembra 
d e s p u é s de semillas. 
Hemos c re ído deber aprovechar esa ocas ión 
Eara pagar un iusto t r inuto de alabanza á la onrada clase de trabajadores agr íco las de 
nuestro pais, pues en medio del abandono 
en que á esta clase se ha dejado por algunos 
gobiernos desde tiempo inmemoria l , ha procu-
rado por sí misma aprovechar los escasos 
elementos con que cuenta para su adelanto 
y mejora. 
Hablando en ó r d e n inverso; otra clase de 
aprendizaje existe í n t i m a m e n t e relacionada con 
la agr icul tura , y este aprendizaje es el del 
robo de los productos de l campo. 
Y este mal . que indudablemente contribuye 
al encarecimiento de los frutos ¿podrá desa-
parecer con una buena policía rural? segura-
mente no. En la actualidad esa policía r u r a l 
existe, bajo la vigi lancia del i n t e r é s p a r t i -
cular que es el mas exacto. Toda gran po-
sesión tiene su guarda y los a u e ñ o s de pe-
q u e ñ a s posesiones se r e ú n e n t a m b i é n para 
costearlos; ¿pero se adelanta algo por eso?... 
no: el mal existe y ex i s t i r á mientras no se 
ataque en su origen. 
Desaparece rá ese aprendizaje de que habla-
mos y se h a b r á conseguido lo mas. En una 
buena policía urbana está el remedio. Suplan 
las autoridades locales la obl igac ión de los 
padres que la desatienden, recogiendo á esos 
n iños que vagan por los pueblos sin otro ejer-
cicio que el aprendizaje de la r a p i ñ a , e q u í -
penlos de lo necesario con los fondos muni? 
Órnales ó de benelicencia. y distr ibuyanlos en 
las grandes labores" donde no son gravosos. 
Con seguridad puede decirse que n ingún l a -
brador español dejar ía de contr ibuir gús toso 
á un acto tan benéfico, del que no sedo no 
resultaba perjuicio alguno sino que por el 
contrario, él ser ía el pr imero en disfrutar 
a l bene í i c io de la seguridad de sus campos, 
evitando la rapacidad de este género, de apren-
dices; y mas tarde se ver ía l ibre "de cuadr i -
lleros que le impusieran contribuciones, le 
incendiasen su hacienda ó le asesinasen para 
robarlo. 
Lo mas conveniente ser ía establecer hospi-
cios agr íco las , donde pudieran saber toaos 
esos desgraciados con mas ut i l idad del pais 
y con menos costo que en los hospicios i n -
austriales, no solo la agricultura sino todas 
las artes que de eHla dependen, para conseguir 
inculcar en ellos el amor al t raüa jo , y el ódio 
al vicio.<> 
Dos oradores sagrados han hecho en estos 
dias elocuente y oportuna a l u s i ó n en sus 
discursos á la guerra de C o c h i n c h í n a , cues" 
tion cuyo i n t e r é s es i nú t i l ponderar porque 
se siente demasiado: uno de ellos, el R. P. 
Chaveli en una p lá t i ca dicha en la tarde 
del lunes con motivo de la novena del Ro-
sá r io , evocó con fervientes s ú p l i c a s l a pro-
tección d iv ina hác ia la cruzada que ha l l e -
vado á aquellas playas las armas de los so-
beranos que cuentan entre sus mas precia-
dos timbres el ser llamados hijos predilectos 
de la Iglesia. Pero como no hemos podido 
asistir á la función en que se p r o n u n c i ó 
este sentido discurso, no podemos dar mas 
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— E l pobrecito lo hizo para libertar á la tia Latrana, ob-
se rvó Clemencia llorando. 
— S ú m e t e las lágr imas , malva-rosa, dijo don ¡Martin; mira 
que me apuras y á él le vas á meter ap rens ión . 
—"No, no señor , exc lamó Pablo; esas lágr imas no me 
hacen mal , me hacen bien; pero lo que tengo no es nada; 
tranquilizaos, señor . —Clemencia, a ñ a d i ó á media voz, es tá 
pagada la sangre que derramo, y toda ella, con la prueba 
de in terés que me has dado. 
Pablo reclinó la cabeza, no sobre el hombro de Clemencia, 
sino sobre el hombro del criado que estaba mas cercanos, 
y fué acometido de uu ligero vér t igo . 
En este momento se acercó pausadamente doña Br íg ida , 
trayendo en un cajoncito hilas, vendas y cabezales pr imoro-
samente doblados 
— A y madrel dijo Clemencia temblando y agitada, se ha 
desmayado. Dios mío! se irá a morir? 
—No te aflijas, respondió la señora , esto es un efecto na-
tural de la pérd ida de la sangre; la herida ni es grande ni 
e s t á en mal si t io. 
Llegó en esto el cirujano que confirmó plenamente lo que 
Labia dicho la señora, y se puso á curar la herida. 
Volvía Pablo en este momento en sí, y abria los ojos; 
pero al ver á Clemencia arrodillada unte él con el rostro 
j inííust iado y cubierto de l ágr imas , p r e sen tándo le á oler su 
pañue lo empapado en vinagre, los volvtó á cerrar temiendo 
que al despertar se desvaneciese la celeste apar ic ión , cuya 
cercan ía sentía y cuyas lágr imas caían sobre sus manos. 
—Ahora, dijo el cirujano, es preciso que se recoja y se 
le dé una sangr ía . 
Se llevaron al paciente; d o ñ a Brígida y Juana le habian 
precedido para aviar su lecho. Don Mar t í n y Clemencia 
quedaron solos. 
— Me cor ta r ía la mano, dijo el pr imero, me la c o r t a r í a , 
s í , con tal que con el mismo cuchillo cortaran el pescuezo 
á esa maldita, remaldita vieja. 
—No os apuré is , padre, repuso Clemecia, pues dice el 
cirujano que no es cosa de cuidado. 
—¿Quién bahía de pensar, pio^íguió don Mart ín , que esa 
cabeza de Pablo que yo creía mas dura que el peñón de 
( i ibrai tar , fuese mas tierna que una breva? 
—Pablo la cabeza dura, señor! exclamó Clemencia. Paulo, 
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el mas condescendiente en su voluntad, Pablo el mas pronto 
y apto á la comprens ión , tener la cabeza dura? Qué «pror, 
padrel 
—Oye, malva-rosita, qu i é r eme parecer que con la achoca-
dura ha puesto Pablo contigo una pica en F.andes. 
- S í , sí, contestó sencilla y sinceramente Clemencia, no lo 
niego; lo que ha hecho es una noble y generosa acc ión . 
— Malva-rosita, déjate de retumbancias, IO que ha hecho 
es una borricada. E l día aquel que se puso ante t í y el 
toro desbandado que se vino al camino, y le lió su capa en 
las astas, esa si fué una guapeza de las que hacen los 
linmbres de pro y los caballeros; pero salir á redentor de 
una picara vieja desvergonzada, eso no lo hace siuo don 
Quijote de la Mancha, ó m i sobrino que es cien veces mas 
Quijote que aquel. 
Don Mar t in era de aquellos en cuya existencia entra la 
rutina, como primer agente motor; de esos que cuando una 
vez han hecho una cosa, ¿a hacen todos los días sin que 
se les ocurra hacer otra, y que cuando toman un tema lo 
siguen aunque su origen haya caducado. Resultaba de esto 
que el tema que adoptó don Mar t ín en vista de la pr imera 
impres ión que le causó su sobrino, hab ía llegado á ser i n -
mutable, sin que el cambio que había , en Pablo llegase á 
modificarlo; y si le hubiesen querido demostrar que exis t ía , 
hab r í a dicho levantando los hombros: Faramallas! ¿Me p o d r á n 
hacer creer que pueda dar luces un eslabón de madera? 
Antes de recogerse, fué Clemencia á saber como segu ía 
Pablo. 
—No podía descansar hasta verle, le dijo este; q u e r í a 
decirte que he cuidado que la pobre por quien te interesabas 
haya sido socorrida. 
—Pablo, contes tó Clemencia, no me habia vuelto á acordar 
de ella, soy franca; solo he podido pensar en tí, y en que 
es ta rás sufriendo por la generosa acción que has hecho, y 
esta idea me qu i t a rá el s u e ñ o . 
—Pues duerme, Clemencia, tranquila y plácida como el 
arroyo entre flores, porque cree que nunca he pasado una 
noche mas dulce que la que voy á pasar. 
Clemencia sin expüca r se el por q u é , salió del cuarto de 
Pablo, iulrunquí la y disgustada. 
tía 
Lii^; '^t i f i i í ' '?^ nos es mas (^ ar (iue no 'nteresa 11135 íiüe nuesir* P'6' nns 
K ^ í ^ M S M d c t b r c s , pues hemos pro- causa muchas veces tan vivos do'orcs como 
PJ0 retener la grata i m p r e s i ó n que ha la mas profunda. Un hombre galante j a m á s 
fi'ido en los oyentes por la profundidad p a s a r á pór encima de las inviolables leyes de 
"los.pííAsai?1)C^tos y la belleza de las for- la decencia. Yo no trato aqu í mas que, de Ja 
. j j f d ' ánas : es el p a n e g í r i c o dicho en la que tiene relación con la polí t ica. Ella con-
¿jfiU de San Francisco por el U . P. Fray siste en no a l e j a r s e ' j a m á s de la franqueza y 
K M Fondeen, ca t ed rá t i co de Teo log ía de 'de la sinceridad en ios teslimpnios de respeto 
!( [ j i ivors idad . y aleClo que damos á losSjue nos rodean, se 
Kppúes de un vigoroso golpe á los .'sis- debe a ñ a d i r la complacencia á la verdad, pero 
^ tilosóticGS modernos í |ne han llevado bo ahogarla. Choca á la (ieoencia c u a n d o r í c 
¡=adia á citar ante el t r ibuna l de la or- afectan para las personas miramientos supe-
razón la misma Rel ig ión de Jesu- rieres á su mér i to . Una política fuera de su 
J T á la cual , como pruebas vivientes de lúgrir es un insnltí». 
Entidad de su doctrina, ha bastado pre- Difícilmente se a d q u i é r e l a pol í t ica por pre-
ta'rf'siis sanios para confundir á la i m - í ceptos. Si se Ja. llevase ;al caso de contraer 
jaJ, mientras que esta, es lér i l por na tu- su uso á ivg.'as solamente, esta política con-
La , no ;lja; s^ tüdo una sola vez responder servar ía siempre cierta rndeza iheompa--
10S cárgos de l á ' vérd^ld' contra" el error; tibie con el c a r á c t e r de un hambre .galante, 
después de anunciar la p ropos ic ión que V n aire de libertad, y tranquil idad en los 
j i a ser objeto pr inc ipa l del discurso, íi ; modales le es esencial. ¿Un hombre que no 
rjjgr: «la mis ión santa que l lenó en la tierra í obra ni habla si no s^giM las regias que ha 
, ¡j su vo^ y sU v i r t u d el seráfico patriarca,! prescriplo á su entendimiento, ó siguiendo un 
¡j una .perfecta e m a n a c i ó n de la c iv i l izac ión | modelo que se ha propuesto imitar p o d r á ba-
¿Jjoa,. que es la c ivi l ización de todos los Ibiar y obrar con tanta gracia y facilidad, 
.mpus y de todos los pa í ses mientras haya ¡ c o m o el que no sigue mas que las dalces iaflh 
BSós que moralir.ar y b á r b a r o s que con- i presiones de su corazón? 
fát;» pasó el orador á una n a r r a c i ó n llena ¿Quen-is tener u i i fondo inagofab'é ' dé po-
j unción religiosa, r e s e ñ a n d o la vida d e ' lílica? Haceros (jueuo de vuestra akna; ob l i -
jdcl, la b'enéli^a innuencia que ejerció sobre gadla1 de manera que ella se reconcentre -le 
rnioralidad públ ica y la que ejí^rce la Re- cierto modo en sí inisma por un sentimiento 
Üon fie Jesucristo donde quiera que se ha de dolor cuando os veáis obligado á hacérselo 
¡¡lableeido del ini t ivamente . ¡.sentir á los d e m á s . De este modo nuestro 
Esto le condujo lógica y naturalmente á ; cuerpo sufre una especie-de con t racc ión ge-
& serie de iVÍlecs iones á d i yo i n t e r é s - d e • neral euanda.recjbe alguna herida. Esta feliz 
ovada filosofía cristiana, se unen el de sen-j disposición es ia fuente d^e la verdadera po-
ííeíito y el de actualidad. Q u i s i é r a m o s pq- jh ' l ica . Si ella es el principio de vuestra c e ñ -
ir trasladar las mismas frases empleadas por; duela, tomareis infaliblemente en todos vues-
lorador para t ransmit i r á su aml i tó r io el tros modales, una dulzura' y un natural, 
ínsamienlo que le inspiraba; pero nos v a l - j q n , ; es -imposible adquir i r por las reglas. En 
rémos de las que nos parezcan mas a d e - | f f . . c t ó , entre un hombre naturalmente pol í t ico, 
andas para la espresion de la misma idea, y el que observa e sc rupu ío samen le los pi^e-
ia Rel igión de Jesucristo, dec ía en estas: ceptos de la cortesía , hay .la misma diferencia 
parecidas palabras el P. Fonseca, no p e r - i que entre un francés que habla por costumbre 
¡nece al n ú m e r o de esos sistemas íilosóticos j el idioma de su país , y un ingiés que lo ha 
que la novedad d á atractivo en un dia y ¡ aprendido por reglas gramaticales; este ú l t imo 
pie desaparecen con la misma iacihdad que jse encuentra torpe y parado en su discurso 
(presentan, para sepultarse eternamente en i po r las reg as mismas, que han sido formadas 
i tumba'de los siglos.: Rajo sus auspicios, en el otro sobre lo. que llamamos natural, 
«iavía se ven inaugurar grandes empresas . Así la política es una vir tud del sentimiento, 
fe civil ización. Pues q u é ¿nada dice á los su, principio esté en el corazpn. ¿Nade tenéis 
ijos del filósofo esa cruzada gloriosa que Ka jque reformar en é ? ¿el testimonio inter ior 
[omenzado en las playas .Gochincbinas, que | que os dais á vos mismo, os responde que 
¡rae. sobre sí las miradas del mundo c i v i - ! tenéis esa amenidad en el ca rác te r , esa len-
Czado y cuyos primeros triunfos hemos sa-
ludado con alegr ía? P r e g ú n t e s e á esos guer-" 
irSs; dec ía el orador, quien les ha e n s e ñ a d o 
dcamino de la glór ia y cual es el poderoso 
lóvil que ha lanzado á- los dos pueblos mas 
otólieos del orbe contra la supe r s t i c ión y 
i b a r b á r i e , bajo que. lema pelean y vencen. 
|i Rel igión de Jesucristo, a ñ a d í a , sabe tam-
I n tejer laureles para ceñ i r la frente del 
soldado que combate por la Té, por la huma-
nidad y por la patria. 
En este bello trozo del discurso, notable 
repelimos por sus formas l i t e rá r i a s como por 
las ideas, hemos visto reilejado el sentimiento 
nacional respecto á la empresa en que e s t án 
% comprometidas nuestras armas; pero aun 
considerado en su conjunto, por su pura doc-
trina y severa espresion bas t a r í a á hacer la 
reputación de otro que no la tuviera ya muy 
bien adquir ida , como sucede á su j 'óvcn é 
ütistfado autor. 
•Tenemos entendido que se han vencido ya 
todas las dilicultades que se oponiai í á que 
Deban- üé so i rées p ú b l i c a s de prest idi j i -
N o n . E l teatro de Tondo pasa á nuevo pr'o-
píelaho, y en é l , d e s p u é s de algunas ligeras 
reparaciones especialmente en el escenario, 
liebe trabajar aquel artista; 
; Mañana ó pasado z a r p a r á para Gochinchina 
I vapor f rancés Dordoyuc. La corresponden-
fe que haya se rá llevada en este buque. 
, 
VARIEDADES. 
SOBRE L A POLITICA Ó LA COETESlA. 
Cuando se ha nacido con nobleza, con ge-
^rosidad, y con bondad en el alma, se tiene 
brecho á pretender la es t imación de los, de-
^s, pero para hacerse un hombre amable es 
Preciso juntar la política á estas dichosas 
Calidades. Entonces los hombres no se f{-
"Warán solo á que se les estime; r e u n i r á n 
í^fa nosotros sentimientos que t e n d r á n á la 
Ve7' amor y venerac ión . 
•La polí t ica nos obliga á olvidarnos de nos-
otros mismos para atender á lo que pueda 
gradar á los d e m á s : pero en estas ocasiones 
^ (iue por deferencia sacrificamos nuestros 
Pfopios gustos y nuestras opiniones á las op i -
'^ones y gustos de los d e m á s , la refinada 
Polltica exige que se obre entonces con tal 
.r'ei tanta destreza, c i rcunspecc ión y delica-
eza) que no se note apenas nuestra condes-
^dencia. Debemos dejar á la persona á quien 
^ . ^ m o s por esta conducta, el placer de 
^ ¡v ina rnos . 
^ política nos dá t a m b i é n el don precioso 
combatir los abusos de los hombres sin 
dencia á obligarlo, esa delicadeza de senti-
mientos, y esa du^.ura de que debemos hacer 
depender la verdadera polít ica? Pues bien es 
preciso aplicar vuestro cuidado en buscar lo 
que puede agradar á los d e m á s , y para esto no 
hay necesidad de un gran talento Ocuparos 
del deseo de haceros agradable, y conoceré is 
fácilmente los,medios que pueden conduciros 
á este fin. 
LA I lOSA. 
t " ftuiTi ac •-. TM1J • 
Una gran lluvia acababa de llenar de agua 
la rosa que Mar ía destinaba a Ana, y la abun-
dancia de agua cargando sobre la ílor, la hacía 
¡doblarse. 
El cáliz estaba lleno de agua, las hojas empa-
padas y la ílor parec ía que lloraba ios botones 
que abandonaba sobre el florido y perfumado 
arbusto cu que había nacido. 
Yo la cogí apresurado, y j uzgándo la i m -
propia, tan mojada y tan reluciente para figu-
rar en un ramillete, la sacudí bruscamente; muy 
bruscamente ¡ay! porque se i«¡flpió y cayó al 
suelo. 
¡Ah! esclamé, este es á veces el acto sin 
piedad de. un espír i tu delicado que no presta 
atención en sí atormenta y rompe un corazón 
ya resignado al dolor. 
Esta hermosa rosa, yo la había sacudido 
dprnasiado, y todavía hubiera podido florecer 
aigun liempo en las manos que, ia hubieran 
pose ído : muchas- véCes las lágr imas que se 
enjugan con destreza y precauciou, pueden ser 
seguidas de una sonrisa. 
m%m .' aé a 1 IDS %mú(B6Í 
De una carta de Pa r í s inserta en la Crónica, 
lomamos lo siguiente acerca de las costumbres 
teatrales de la Francia. 
Aquí en Par ís , pero sobre todo en el resto 
de ¡a Francia, los cómicos es tán 'muy poco 
considerados. El verano es la época de ios 
debuts. Todos los cantantes y arlistas d r a m á -
ticos no son contratados en ninguna ciudad 
de Francia, sino condiciomilrnente, y la con-
dición es que ha de agradar al púb í íeo . Para 
la prueba elige tres papeles entre los de su 
repertorio, canta ó representa tres noches, y 
esas noches se convierte el teatro én campo 
de Agramante. Aplausos de los unos... silbidos 
de los otros. . . ¡Pero qué silbidos!.. . 
I En algunos teatros caen patatas á la escena, 
pertf en los de las ciudades grandes, ddride 
fa civilización llega á su colmo, solo suelen 
tirar naranjas, pero" en corto n ú m e r o , porque 
en Francia cuestan caras. 
£ n la tercera y ú l t ima prueba (dérmer debut) 
la autoridad decide si e\ artista (¡qué modo de 
tratar á los artistas!.') queda admitido ó dese-
chado. 
Sí queda admit ido, empieza á trabajar y á 
cobrar, s í e s primer galán por ejemplo, le que 
gana en E s p a ñ a cualquier segundo bolero: 
y si es desechado en l i o u e n , vuelve á hacer 
su maleta y marcha á Tou íouse , á ver si le tenderlos, y de someternos á ellos sin bajeza, 
«su vir tud es t ambién enemiga de la adula- 'sucede lo mismo. 
Cl0'i insípida y de la familiaridad grosera. I Ya c o m p r e n d e r á el lector á cuantas cábalas 
Uno y otro de estos defectos chocan al de- é ¡0(1 feas "o da lugar esto; ya por parte de 
0f0> y el decore se puede decir que es la los artistas del año anterior, que ya tienen 
Priruera superficie de la v i r tud . No es una sus amigo?, ya por parte de las artistas, que 
pequeña el violar sus reglas. Una herida tienen ya sus a á o r ü d o r e s . 
En a'gunas ciudades, como en Burdeos, dficíales cree tener motivos para estar persua* 
hay un c o m ü é de once individuos, y este á ido de que habé is tragado algunos billetes 
decide y el gran jurado del púb ico está pro- falsos.« 
hibido. 1 Koeler, que creia no h'dier sido viste, se 
Enterado ya el lector de esta costumbre tu rbó algún tanto: pero recobrando pronto su 
francesa, que no es mi intención calificar a q u í , aplomo, se inclinó de hombros riendo de lo 
je diré que en el teatro del Havre ha ocurrido que él llamaba un despropós i to . El cap i t án 
la semaha pafeada, úl t ima dé J'uIio, una desa- que tenia su idea, repl icó: «Un poco de e m é -
gradablo escena á propós i to del-¿«¿«i de ma- tico ac la ra rá la cosa .—¿Cómo! esc lamó Koeler, , 
denioiselle Ataría Lerou.K, la cual representaba ¿ c o n q u e suponé i s que voy á tomar un vomi-
el papel de (iahí ida de Bdlr -hie on el conocido tivo por complacer a vuestro agente?—Y ¿ p e r -
drama de Dumas. i qué no?—¡Degrada rme hasta ese punto! No 
Parece que varios, que muchos adoradores haré nada, y al primero que me toque le rompo 
de la actriz á quien el director iba: 4 dejar ce- los dientes ánteg que yo trague vuestro ende- ' 
sahte (¡son tan bonitas estas actrices y ' s e ' d í ' j an pioniado emético.» 
adorar tanto!!!) llevaban á mal el reemplazo1^ Api sar de esto preciso, fué resignarse so 
por la Leroux, y ya la primera ' noche se lo pena de ceder á la fuerza. Enviaron á buscar 
indicaron con unas indirectas de silbidos, que a casa de un boticario una primera dósis , que 
era c^sa de ponerse algodones en las orejas, no produjo ej efecto apetecido. Se a d m i n i s t r ó 
Segundo detuí: GABRIELA. La muchacha se pre- una segunda dósis al paciente, y en fin e l 
señla i m p e r t é r r i t a . . . . , (porque ademas de be- es tómago cedió á un vaso de agua caliente, 
nitas, son valientes): empo-zan les silbidos, ' que le aplicó la tercera notif icación de la 
y los agentes de la policía francesa (que son policía. Entonces entre los despojos de una 
mucho menos amab'es que las actrices), cogen comida no dijerida aun, se aparecieron las tres 
á uno por eL pescuezo (aquí siempre los po- bolitas delatoras. Separadas con todo el cu i -
Szonles cogen por el pescuezo, como los gatos dado posible, fueron deplegadas, y presentaron , 
á los ratones), y le sopla en el.cuerpo de guar- á los ojos de lince de los oficiales presentes 
dia. Un adorador de la otra actriz. Los amigos tres billetes del banco de John Hancock, i ndu -
de este adorador, hasta unos veinte adora-: dablemente fases, 
dores mas, dijeron: «queremos correr la suerte 
de nuestro compañe ro ; si él va á la cárcel , 
á la cárcel i r é m o s con él; y si él sube al ca-
dalso, al cadalso le a c o m p a ñ a r é m o s para 
después volvernos á nuestra casa.» 
,. Al ' salir, el preso forzado, y los, presos de 
afición, una madre reconoció á su hijo (pues 
todo , el mundo andaba en el paseo), y la d ió 
Ún,',.. desmayo. 
Otra Priora, casada, supo que la cues t ión 
que llevaba á la cárcel á Alfredo, amigo ín-
timo de su esposo, era una actriz, y tanibien 
tuvo su .pata tús de coraje. El marido se: de-
vanaba ios sesos sin poder averiguar por q u é 
su mujer tomaba la cosa tan á pechos. 
Amot inóse la giMite: se preguntaban unos 
á otros, y los grupos c rec ían . 
La policía, que en semejantes lances parece 
que sale aqu í de deb&jo de tierra, iba aumen-
tándose en n ú m e r o ; y solo después de algunas 
horas de inquietud se restableció la calma. 
Al dia siguiente aparec ió en las esquinas un 
C H A R A » . * . 
N.0 X X I V . 
61,0 BPJ &!> • ' ' i i - . ; r, y1 <>(i¿l OIÍUÍ oh eo.:df>;tt?: aoñfcV' 
A l que de mi segunda mucho tiene, 
Disfrutar de mi iodo le. conviene 
V esta solo se encuentra en los desiertos 
O entre las frías tumbas de los muertos 
Donde no puede penetrar osada 
La ¡nz de mi primera, deseada. 
SOLUCION DEL N.0 X X H I . 
\ - M n j o . 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
HASTA LAS DOCi: \)V.L DÍA DI- AYKR. 
E N T R A D A DE ALTA M A R . 
De. Hong^kong, bergantin liolamlés G. Van Galen, 
bando W i . m i r e l en que después de un largo d(í 366 toiíetadas, bd capitán P. H. Dolmor, en 6 
p r e á m b u l o d e consideraciones, ordena y manda: diaS de ''«vogacion, tripulación 14, vicno en, lastre: 
1 . , , . 0 ,\. • i consignado a D. Auaiisto \ an Po anou Petel. frao 
«Articulo f . " M l i e . Mane Leroux no apa-. . ^ .lia 6 apa 
recf-rá mas en escena.» 
(No la h a b r á n quedado muchas ganas.) 
«Art. 2.a El director del teatro se procu-
rará otra actriz que la reemplace.» 
(Cuando la barba de tu vecino veas pelar. . . . 
Tríibajillo la ha de costar encontrar otra.) 
Con que queri.lo lector, cuando oiga V . 
elogiar todo lo de Francia y criticar lodo lo 
de España , conténtese V. con responder: «En 
todas partes cuecen habas .» —P. 
i algunas cartas. 
SALIDAS DE ALTA M A R . 
Para Nueva-York, fragata americana Orpheus, su 
capitán O. Isenah Claá, con 19 hombros de tripu-
lación, su cargamento efectos del pai.s. 
Para Balavia, fragala dinamarquesa Hindostán, 
su capitán 1). 11. I5endise.on, con 19 hombres da 
tripulación, su cargamento efectos del pais, 
' EM'RA!)\S DE CABOTAGE. 
De Taal, pontin núm. 370 Soterrnña, en 2 diaa 
de navegación, con ,410 bultos de azúcar y 30 ha-
Dl-SGRACIA.—Nuestro estimable CÓlega ma- y()m's dc í>r«™: consignado al patrón Raymundo 
laeneño «el Correo de Andalucía» comunica , r • , *• , J 
» , . De M^tnog en Camarines Sur, bergantin-goloU 
esta triste nueva: ni-|n> 78 Nuestna Señora del Rosario, en 4 (lias 
«Ha fallecido anteanoche 24 de Julio, Ol de navegación, con 400 picos de abacá; consignado 
intrépido ae reónau la M r Juan Eugenio P o i - » Ojg* Mari'1 d« los »a*a4j su patrón Celedonio 
tevin que Verificó SU ascención el domingo ^ « " c a l a v l a y a n en Tayabas, goleta mim. 22 
pasado en la Plaza oe toros rarece que Y*'Antonio d ¿ 
en 9 dias de navegación, con 
estaba malo aquel día de resullas dej iaberse ^ jefa pio/as dc tl.0/os de ,noiave: consignado á Don 
mojado hace pOCO tiempo en el Estrecho/Kornaniino Olarte, su patrón Bernardiuo Calderón. 
donde cayó , habiendo saddo dé Gibral tar en | De Cagayan con escala en llocos Sur, lorcha 
globo.—liemos .oido también que por lÓS fa- 'núm. 22 Jerez, en 7 dias de navegación, con 3S 
«uitaUC-os se le Había aconsejado esta u l t ima hultos de k 4 qnlntáleb, 9 tercios de a 2, 16 do 
'vez que no subiera, porque de lo contrario ^ f ' 0 1 1 7 ^ amarrados _con petate dejabaro y i- - 4 . . . Í , . , , A Í , W ^ í í l r-;r,fr.mno r.„„ ^ ' ^ 0 0 rajas de tena: consignado a D. Rafael do ne israria su vida, atendidos los s ín tomas que n t r» * c i . ^ ^ . ' <•  , • i Castro, su patrón Doroteo Sumabat. 
le observaban, pero que el por ser fiel a la 
oferta hecha al público no consint ió en desislir 
de su compromiso. 
Este M r . Poitevin es el que tanto a lbo ro tó 
al público parisiense en los ú l t imos años con 
sus ascenciones aereos tá t icas montado en un 
caballo que p e n d í a del globo á manera de 
barquil la. 
•9Í>lfsU» 
raw utua lor 
OBSERVACIONES ATMOSFERICAS DE AYER, 
VIGIA DE MANILA. 
Ü Í A «leitd «nafiecn ti •-' i ? '•' RGboJ 
DIA 6 DE OCTUBRE DE 1858. 
las cinco de ayer tarde la atmósfera aiurbo-
n.'i.'a, viento 8. O. üojo y mar llana. 
El Corregidor, ii las cinco y tres cuartos, viento 
ÜSO DEL E.m-.TICO POR LA POLICIA DE NüEVA- S. O. fresco y mar picada. 
YORK. —Un jóven a l e m á n , llamado Federico W . I AI ' ' " ' 'necer de hoy la atmosfera calimosa, vmnto 
Koebler, logró pasar, un billete de banco fal- 1 1^ j ^ t , r j " ía X ei¿ _|,sP'oraclün Iffi 
^ ' 0 1 , ' ,,..,,„ J i i i • novedad hasta la distancia de D millas, 
siíicado en casa de M . Idfcuny , donde h a b í a , K1 Cori.eg¡,i()I. k la3 sois y tres cuartos de eáta 
hecho algunas compras insi-nificanles. Alen- mafiana, viento y mar en calma, 
lado por estC primer CXÍtO, Concibió la idea; A las ocho y tres cuartos dieron la vola del an-
de repetir la.prUebil, y en j a larde del sábado cíadero' de la barra para sus destinos dos fragatas, 
presentó Otro billete de 5 l ib . del banco John- la una és americana y la otra és dinamarquesa. 
Hancock, de Boston, en cambio de algunos ' A las doce la atmosfera clara, viento y mar en 
pequeños a r t ícu los de J ^ f ; £ 0 M e E ± " i " l a s cuatro un bergantín austríaco entrante, 
suya, uno de los mancebos, dotado de una 
escelente memoria, r eco rdó las facciones del 
parroquiano y de la cantidad que hab ía esca-
moteado ya en el establecimiento. Le rogó 
pues urbanamente que aguardara uu momento 
que el cajero pudiese hallar el billete para de-
volvérselo, y envió al mismo tiempo á buscar 
un agente de pol ic ía . 
El tiempo que ta rdó el cajero en buscar el 
billete hizo concebir sospechas á Koebler, aun-1 
que no se desconcer tó , después de haber t r a - ' A bis 12 del dia. 
gado tres billetes falsos que tenia en su po- A las 4 d 
der y que había reducido sucesivamente, á la 
forma y al volumen de una p i ldora 'de Bran-
drem. Cuando llegó el agente y le rogó que le 
siguiera al cuartel general de la policía , Koeler 
hizo una inednacion por mera forma, luego 
anunció que para acabar mas pronto se^so-
meter ía gustoso á toda especie de invest igación, 
bien persuadido de que se reconocer ía muy 
luego el error. En efecto, al principio todo 
m a r c h ó . bien. Le registraron, y nada le ha-
llaron que pudiera comprometerle. El preso se 
creia fuera del paso y hablaba ya de retirarse, 
cuando el capitao W a l ü n g le dijo: ellno de m i s . 
•OÍ) b sííaií, 
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MATADERO DE DULÜMBAYAN. 
soi ídél «I ¿ r-j^iiei/u» ojt)i:'-fi?. .<£ sh eileO 
DIA 6 DE OCTUBRE DE 1858. 
Reses vacunas. 71 
43 
) Machos 65 | 
( Hembras 6 f 
P u e r c o s . . . . . . . 41 > 
Lechónos 2 ) 
DE ARROCEROS. 
Puercos. . . . . . 
Total de cabeza». 117M 
AVISOS. 
Para Singapore, la velera fragata 
fcremenst) i'Al l . lNL, admito car^x y pasageros para 
los cuales tiene muy buenas comodidades, la despachan 
Jennv y C ' 
Para Bacolod en Isla de Negros, 
flaldrá el viéroes 8 del presente la goleta PUUKBA; 
admite carga y pasajeros y la despacha F . Reyes í 
Para Cebú, saldrá á la mayor bre-
vedad el bergantia-goleia t>TA. LUCIA, y lo despacha 
Guillermo Osmefia. 2 
IMPRENTA 
D E 
R A 1 I 1 R E Z Y CflRAUDKBR. 
C A L L E D E L BEATERIO NÜM. 10. 
Abierto al servicio del páblico el naevo 
despacho, se espeodera eu él papel conlíoao 
para oíicinas, id. de cartas, id . borradores, 
id . para dibujo, id . para planos y para copiar 
másica. 
Prosigue la venta del ramo de libros de 
religión, ciencias, literatura é historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajos 
dé imprenta y litografía, de cayo esmero y eco-
nomía respoodemng á nnestros favorecedores. 
Almoneda sin reserva. 
E l que suscribe avisa al público que ha recibido 
urden do los Sres. Martin Dyce y G.*, para vender 
varios muebles de lodo lujo y alfombras de los mas 
elegantes que ha visto en Manila hasta ahora, y cogi-
nes pitra carruages que tienen dibujos muy finos, los 
juegos de muebles son apropósito para es topáis ,en fin, 
esta venta se verificará el 7 de este mes en la casa 
de dichos Sres , situada eu la Isla de Romero, se prin-1 
cipiará á la una en punto. M. Abrahams. 1 
Martillo y casa comisión 
J Ó S E N. PIOLÍN A. 
Para el viérnes 8 del presente, de siete y media k 
nueva do su noche (si el tiempo lo permite), venderé 
sin reserva varios muebles y efectos, tales como apa-
radores^ mesas de diferentes figuras, sillas y butacas 
de madera y cuña, cómodas, lavadores, relojes de pared 
y de sobremesa, lámparas de á 4 luces, una partida 
de tazas para té doradas, una id. de paruguns de seda, 
una id. de bastones, una id. de sombreros de paja 
blanca, una id. de latas de sardinas francesas de buena 
calidad, carruages y caballos. 2 
D. William Jackson, herrador, con 
permiso de la Superioridad, tieno el iKumr di; ofrecer 
al público su establecimiento situado en la Banana, 
detrás de la fonda de S. Fernaiulo. Los 17 años 
que heva en esta Capital en el ejercicio de su arte 
conslantemonle ó satisfacción de sus favorecedores, 
son la mejor garantía para ofrecer sus servicios con 
entera seguridad y confianza. Su larga esperiencia en 
el oficio de herrador y el estudio que ha hecho del 
casco de los caballos de este puis en el que se en-
cuentra mucha diferencia st'iiun la provincia de donde 
proceden, le han convencido que uo puede herrarse 
á todos los caballos de un mismo modo. Al efecto ha 
procurado tener un depósito de herraduras, que en la 
actualidad no bajan de dos mil pares, fabricabas en 
su tiller y apropósito para caballos del pais según sus 
cualidades; teniéndolas también de Europa de donde 
ha recibido una cantidad considerable de clavos únicos 
«propósito para la duración de \ ¡ Í S herraduras. Haciendo 
él trabajo por si mismo ó en su presencia lo garantiza 
por superior, sin que se tenga el menor recelo de que 
Se quiebren los cascos de los caballos, cosa muy fácil 
cuando no se ha adquirido un verdadero conocimiento 
de su naturaleza. 
Con esta ocasión da ofrecerse nuevamente al público 
cree oportuno hacer presente á sus favorecedores que 
algunos cocheros en lugar de conducir los caballos á 
la casa del que suscribe según sa lo previenen sus 
amos, los llevan á otra parle. Para salvar el ioconve-
nienio y evitar disgustos y reconvenciones y también 
descrédito de su taller, ha determinado dar una pape-
Jeta que acredite que el caballo ó caballos han sido her-
rados en su establecimiento. 
Sitio de la Barraca detrás de la fonda de S. Fernando 
d l .0de Octubre de 1 838.—W. Jackson. 11. 
Se desea contratar para la música 
del Sr. A Irrigante en gefe de la División Naval francesa 
en la Indo-China dos buenos músicos indios, un cla-
rinete y un cornetín de pistón, 15 ps. mensuales de 
sueldo. 
üirigírne á la Cancillería del Consulado de Francia, 
todos los (Jias desde las diez de la mañana hasta las 
cuatro de la tarde. 
La modista francesa que vivía calle 
de S. Juan de Letran nnm. 17, se ha trasladado á 
la calle Keal de Manila núm. 95, lo que ofrece á las 
señ"'-»» que quieran honrarla con sns trajes. S 
En la tarde del 3 del corriente, 
se ha perdido una pulsera de oro con piedras de cu-
lores, pendiendo da ella un candado triangular y un 
guarda pelo de hechura de corazón; pot las calles del 
Sto. Cristo, llosario, puente de piedra y paseo de la 
Calzada hasta el priucipio del Malecón. 
A quien la presente en lu calle de Palacio núm. 41 
se l« darán mas señas y una buena gratificion. 1 
Se suplica á la persona que haya 
encontrado tres Heales Despachos de subieniente. te- j 
nienle y grado da capitán del ejército, pertenecientes i 
al que suscribe, y que sa eslraviaron en la tarde del ! 
3 del aclnal desde el cuartel da Malate, Puerta Real, | 
calle de Palacio, calle Real hácia la puerta da Santa i 
Lucia, se sirva remitirlos á la casa núm. 10 de la de 
Anda, ó avisar donde puedan recojerse, quedando en 
uno ú otro caso reconocido. 
Enrique Arroyo. 2 
J . J . Bischoff, relojero, tiene el ho-
nor do anunciar al público de estas Ulat que se ha 
establecido provisionalmente en casa del Sr. Roulhier, 
plaza S. Gabriel, para hacer toda clase de com-
posiciones de relojes ingleses, franceses y suizos, que 
nada tendrán que desear por la prontitud, así como por 
la garantía de su obra. 
O B R A D O R D E S A S T R E R I A . 
DIRIGIDO POR ¡MAESTRO ESPAÑOL EUROPEO. 
Calle (le S. Jacinto cooliguo á la fábrica 
de chocolate, casa interior, entrando por el 
enverjado de madera, en dicho obrador se 
hace toda clase de obra de sastrería con eco-
nomía y prontitud 
José Uamirez y Carvajal. 
'ría inglesa, 
D . Jo8Ó S. Lattey, cronometrista y relojero do 
Lündros.—Calle de S. Vicente, casa grande cerca! 
¿t la calle Nueva. I 
Dientes y denta-
duras artificiaies. 
De oso general en Europa 
los dientes arliticiales inalte-
rables tienen por efecto el mantener los na-
turales que existen en la boca, sin cuyo 
apoyo se aflojan y se caen; de fácil llar la 
pronunciación y mantener la saliva en la 
boca, impedir que se hundan los carrillos 
y por fin facilitar la masticación sin cuya 
función el estómago se debilita y es foco de 
enfermedades. 
DOLOR DE MUELAS. 
El mejor remedio es la pasta mineral, 
impidiendo la entrada del aire, del agua fria 
y de la comida en las picadoras, motivos de 
las flucciones, y conservando asi la muela 
para toda la vida'sin necesidad de arrancarla. 
E. Fertre, cirujano dentista. 
Calle S. Jacinto nóm. 2, esquina de San 
Vicente. 6 
Retratos Amhotipos. 
En el establecimiento de rptralos fotográ-
ficos, calle de Jólo, en la casa inmediata al 
cuartel de la Seguridad Pública, se ejecutan 
retratos por on procedimiento enteramente 
nuevo en Filipinas, que además de ser doble 
(ó sea de dos caras) están herméticamente 
cerrados de manera que se hallan al abrigo 
de la humedad que tanto perjudica á todo 
aqui. Retratos al Daguerreotipo, sobre cris-
tal, papel etc. con cajitas de buen gusto 
de varios tamaños, acabadas de llegar por 
el vapor. 9. 
Se desea fletar un buque para car-
gar abacá en Albay, por Fred liaker & C * * 
ALQUILERES. 
Los bajos de la calle de Magallanes 
núm. 6, coiii(iuostns do ia^uau espacii so, pdtio, cuadra 
y dos bodegas, se alquilan; son aparéales para car-
ruapvs de alqu lpr n otros usos 10 
Se alquila la hermosa casa níini. 13 
calle de la . an i o i i a de pinoudó, (|iie v.i al puisute del 
Trozo, tiene muy buenas comodidades pintada de mu -
cho gusto y compuesta del todo como nueva, propia 
para casa de comercio por la aprocsimacion al rio y 
buen despacbo para oficina; se suplica á las personas 
que han hecho proposiciones por su alquiler, tengan I» 
bondad de avistarse con su propietario, en el almacén del 
maitillo de J N. Molina, quien dará razón de su c ó -
modo alquiler. En la misma casase alquilan dos entre-
suelos con buenas comodidades para hombres solteio-
independiantes de comunicación con \» ••asa. 3 
Se alquila en Jólo, callejón de As-
tráudy una casa cun Im-oas Comodidades en una onza 
en plata: en el roatlillo de D. J . N Molina estjn las 
llaves. 3 
Se alquila en 5 ps. una posesión en 
Quiotan cou buenas comodidades y una vivienda en 
l í rs.: las llaves están en el martillo de D. J. N. 
Molina. 3 
Se alquila la casa sita en el Care-
ñero de Sau Gabriel, al costado de la de los nres 
Peele y Hubbell, que acaba de desocuparse á la que se 
le están haciendo las pequeñas obras que necesita para 
quedar en completo estado de buen uso y limpieza. En 
la misma darán nizon de su pri>oin y c i i K l i i ' i o n c s . í Se alquila una casita de precio có-
modo sita en la calle Nueva DUIÍI. 40 del punido do 
liinondo: de su precio y condiciones darán razón en la 
tienda de vinos y comestibles de la Escolta frente ala 
casa del Sr. de Azcárragá. 4 
COMPRAS Y VENTAS. 
Puesto público de cambio 
DE MONEDAS. 
Situado en la Escolta, fábrica de jabonet. 
Onzas se compran á S '13-7 rs. 
Se venden á S H - S rs. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 3. 
Onzas se compran á S 13-7 rs. 
Se venden á S U- 'S rs. 
Los que suscriben compran plata 
al 13 P o Pór mayor. 
J. M. Tuasoa & C.0 
Fábrica de velas de cera 
situada en la Escolta en la de jabones. 
Candelas de las llamadas de á medio real con una y 
media onia de peso, SO por un peso; id. de l«s L a -
madas de á real, 10 por un peso; por quintales según 
la cHlidad de la cera y el precio de la misma eu el 
mercado 
Empresa alfarera. 
El contrato que tiene la empresa con las 2 i fábricas 
de S . Pedro Macati y S . Pedrillo de que saca los ar-
tefactos que vende es, que solo recibirá los que sean 
buenos, entregados á su satisfacción, quedando los 
demás para que el fabricante lo venda por si; y como 
en el escogido hay gran cuidado, est» es una garantía 
para el consumidor, que conviene tenga el público 
presente para apreciarla debidamente: los precios son 
por esta razón. 
Plata. 
PRECIOS. 
En el martillo de D. J . N. Molina, 
se compra pluw on bairas o h^cho MbrWJ 3 
Se compra piedra de China largo 
por varas, en ei martillo do U. J N. M O I I I M . 3: 
Almacén del Martillo 
de J . N . Molina. 
Papel superior para empapelar habitaciones, gabine-
tes é iglesias con lieos dorados y preciosos dibujos; 
marcos dorados de tocias dimensiones á precios ín-
fimos. 3 
Los que deseen obtener lastre de 
piedra ocDir^n h Martin i'yce ti C.0 $ 
En catorce onzas cada carruaje, 
se vende, una carrolela do moda y lijiera, y una buena 
araña de la fábrica de Gil Marti, con vuelta: calle de 
S. Jacinto de Binondo núm. 6 donde está la Confitería 
Gaditana 3 
Se vende un carruaje nuevo recien 
construido, con su banquito y sin uso en 300 ps. eu 
oro. Loa que quieran verlo puedan dirigirse á la casa 
núm. 3, cal'e de la Muralla, detrás del Colegio de San 
Juan de Letran. 8 
Se venden cuatro bancas pedreras 
en 200 ps. oro: en el martillo de D. J . N. Molina 
dar*n ratón. í 
Se vende una partida de concha-
logia ó caracoles, muy hermosa y bien acondicionada i 
en cajoncitos para llevarlos á Europa, en un precio i 
sumamente cómodo: en el martillo de D. J . N. Molina, 
darán razoo 3 
En la calle de S. Jacinto casa nú-
mero 8, se vende por mayor y menor anisado y cer-
veza superior como también prensas para cartas ú l -
timamente recibidos. 3 
Establecimiento artístico 
de D. Cái'los Yorgtnsen, en el Teatro viejo deBinondo, 
En . el almacén de muebles de dicho establecímienioi 
se encuentran varias clases de muebles, como son: 
camas y estrés; id. paia niños; aparadores y roperos; 
veladores con tableros de marmol; id con raiz de narra; 
consolas con tableros de marmol: id. id. de madera; 
Bof.is y sillas forradas con cerda y tafllete; id. id. con 
bejuco; mesas y aparadores paia comedores; cómodas-
retretes: mesas de noche con tableros de marmol; es-
tantes ó rinconeras, se reciben encargos de leda clase 
de obra de ebanistería sillerías, carpinterías, escul-
tura, dorado» y tapicería, id, aliaies y adornos para 
ifrkít*. ! 1 • • - 4 1 
Ps. Rs. 
1000 tejas 6 ladrillos, con conducción, por 
agua, á Manila ó estramuros puestos 
á la orilla. . . . . . 7 0 
1000 id. con rajadura, con conducción. . 2 4 
15 punques de lejas y ladrillos quebrados 
en Macan" 1 0 
1000 baldosas de 1.a, con conducción . í 6 2 
1000 id. de a.a con id 18 í 
10o canales maestras, con conducción. . l í 4 
100 tinajas corrientes en Macaii. , . 25 0 
La conducción de ellas será 2 ps. 
Por otros arlefacios y peticiones escepcionales, ajuste 
particular 
Sitios donde se hacen los pedidos. 
Escolla, tienda de la Soda; Manila calle de Basco nú-
mero 8 casa do I J . Ignacio de Icaza; en Jólo, casa de 
D. Alejandro Hoces, y eu Macali á los que suscriben. 
Bam</ii Abraham—Ignacio Vizconde Marcelino. . 
Para la Naval de 1858. 
Los almacenes L \ CIUDAD DE MANILA, Escolla, 
acaban de recibir de su casa de París, via de Suez, 
una fnclurilla de artículos de moda fabricados de tn-
íeiitoi del gusto el mas selecto y moderno; principalmente 
pira uso del bello secso lilipíno, á sidier: 
^ A Y A S F A N T A S I A y de gusio especial Las hay para 
calle y paseo, denominada» de la Naval y del Principe así 
«orno para baile denominadas de Flecheras, Catadoras 
y Lanceras, todas de nuevos colores y disposiciones 
especia es. 
PAÑUELOS DE GASA imitando la bfonda de variados 
y vistosos colores. 
ALHAJAS DIC ORO ose como de dublé con perlas y 
piedras, como aretes, sarcillos, guarda-pelos, alfileres 
de pecho, brazaletes, ahuja* de pelo, peinetas, sortijas 
y anillos de oro, de cornalina y de venlurina.—Tam-
bién hay aderezos complelos y piezas sueltas de aza-
bache imitando A L H A J ^ D É TODAS CLASES para 
caballcrot, de oro y de dublé. 
ABANICOS liudísimos, hay un surtido escogido y 
variado. 
liSPfcJOS DE CABA Y NUCA para las señoras hacerse 
el locado solas. 
A i m C U L O i DIVERSOS para cataiero».—Pecheras 
b'ancas lisas y bordadas para camisa.—Pañuelos de 
m uio de butisia coa Vlñetro.—Corbatas blancas bor-
dud-is — I d . nueras y de raso y moaré, de seda do 
lodos colores —Un surtido selecto de bastones cual aun 
no habían venido aquí. 
II i y un hermoso suclido de peifemuría Parisiense y 
fraseen- VHCÍOS para tocfidor .s 
Tinajas de todos tamaños y de la 
mejor elaininicioa de Pedro Macati, á precios con-
vencionaies muy ventajosos para el comprador. Quien 
quisiere tratar de ajuste podrá entenderse con la viuda 
del Licenciado l>. Estoban Salvador, que vive en lá calle 
de S. Jacinto del pueblo de Binondo, secunda casa an-
tes de doblar la esquina para el puente de Trozo, ó 
con su hijo D. Pablo Salvador en su casa de S. Pedro 
Macali. 2 
Palay bueno y barato por mayor 
y menor se despacha en la cnile Nueva núm t i 
Aceite de la Laguna superior en 
la Kscol a fábrica de jdDones. 
Tinaja de i 6 gañías 6 pesos. 
Jamones de Eoropa en la misma fábrica, 
frescos sin sai alguna desde 5 hasla 12 pesos 
segnn tamaño. 
Muebles de venta. 
Por tener que ausentarse de esta Capital su dueño, 
vende los siuuientes: 
Un aparador de narra obra de Cañáis. 
Un magnítico locador escultado con tablero de már-
mol laminen de Canals. 
Dos estantes para libros obra de Europa. 
Un puno horizontal de muy buenas voces nuevo 
de cuatro meses de uso. 
Un sofá do caoba escultado forrado de cerda. 
Un reldj de pared de lujo 
Una carretela de la fábrica de Caris nuevo. 
Un carroasé de id id también de Caris. 
Otro id. id. de mediano uso. 
Tres buenas parejas de gran alzada, mucho trote 
de primera marcha. 
En la calle de la Solana núm. 28. 2 
ARROZ. 
GRANDES EXISTEiNCIAS Á R E A L I Z A R . 
C A L L E R E A L D E M A N I L A E S Q U I N A A L A D E C A B I L D O . 
Rlanco superior, desde 2 pesos 6 reales, 
á 3 pesos 4 reales, cavan. 
Corriente, desde 2 pesos hasla 2 con 4, 
cavan. 
Horas de venia, desde las 6 de la mañana 
basta las 6 de la tarde. 
Se dá con envase ó saco. 
Se vende también por gaotas de las d i -
ferentes calidades. 
Se vende una carretela con caba-
líos y guarniciones en doscientos pe°os, calle de Anda 
núm. 19. En U atisniai casarse venden varios mue-
bles a 
Botica de D. Jacobo Zobú 
Manila. 
P I L D O R A S V E J E T A L E S U N I V E R S A L E S 
de Morison el Hygeista. 
En iodos los casos de indigestión, nausea seci 
de alimento, vómitos, afecciones nerviosas ó biii 
dolor de cabeza é irregularidad del secso, 5 píldor»0 
núm. 1 y 2 allernadamenle durante una semana • 
taran para desterrar el mal. Si se obstinase ó 
acompañado de dolores cólicos ú otros traosiio,; 
ocelicion de una ó dos pildoras al día operará mjj' 
ración secura. No deben los enfermos alarmarse 
la idea da que están demasiado débiles Ipara sonn' 
tanta evacuación, sino conveccersu de que esta g.' 
medicina no ocasiona debilidad en el cuerpo, sino' 
por la inversa eslrae la debilidad y deja fuerza ^ 
lugar, y propoicionando un plácido suefio por la (¡J 
y apetito para cualquiera clase de alimento, regni 
el sistema, poniéndolo en acción vigorosa, purifig.' 
espíritu y mejora la vista. 
Calzado Europeo. 
Se vende en la tienda del chino Pocon en la 
á los precios sinuientes: 
Bolito de satén con vigolera do charol y elás-
tico d« seda. . . J ^  
Id. de pip| charolada con vigolera do charol 
y elástico de seda 4 
En moneda que no ex:ja cajnbio. 1 
Se vende por los que suscriben uJ 
partida de 450 toneladas pocu mas ó menus de catL 
de piedra de Borneo. La muestra está de maniBesioj 
la oficina de los mismos donde pueden dirigirse partí 
ajuste Findlay, IUchnrdson y C.4 
Se desea comprar una partida ^ 
40 caballos de montar y de tiro, fueras y de aliu 
regular que no pasen de 9 años. Se admiten propdi 
clones por lodo ó parto de ellos, én el Oonsuladod 
Francia, callo de la Sacristía de Binondo, de las 04 
hast* la<> diez de la mañana. 
Se ha recibido en vista de la espí 
dícion de Cochinchina un nuevo surtido de buena chaj 
paña, vinos franceses como burdeos, saulerne, ajeojj 
cognac de águila y do uvas plaleadus. 
Hay también latas de carne, pescado, sardinas, pw 
leles etc. que se venderán on loles pequeflos á preci» 
arreglados.—Calle de Anloaune núm. 47. 
Arroz blanco y barato de Panga 
sínan al menudeo y por cavanes. Eu la Isla del Bomen 
junto a1 antiguocuarlel que fué del Besguardo Militor. 
Calle de S. Vicente nún. 2: pm 
ausentarse el que suscribe, vende un carruage co 
pareja y dos pares de giiarnii-;ones en dosoienlos cii 
cuerna ppsns. Antonio Manin Robledo 
En la calle de Palacio núm. 33, haj 
de venia una boilina en 450 pesos. 9 
Se vende una casa de tabla, pie 
dra y ñipa, con un martillo de teja y algive, una cu» 
dra de ocho caballos y una huerla grande, SÍIH ea I 
calle Beal del pueblo de St9. Ana en precio coraód» 
Dará razón de ella el que suscribe que habiia en) 
misma Mariano Crisósiomo Jo?ó. ! 
REVISTA lEliaiVUL. 
Los qae suscriben hacen quincenalmenlí 
una impresión á parle en papel de carias 
de la revisla mercantil que se publica ei 
este periódico todas las salidas del correo 
Las personas que deseen procurarse algunas 
las hallarán de venta en esta imprenta i 
1/2 real ejemplar. 
Ramírez y Giraudier. 
Libros. 
En la calle de Anloague núm. 3, se venden á 
precios siguientes: 
Pa, Ri 
Co ligo do Comercio y Ley de enjniciamienlo, 
edidon oficial. 1 lomo. . 8 
Código de Comercio y Ley de eojuiciamienlo, 
por D. Ignacio Miguel y Buberl y Ü. José 
Bens y Garchi, 1 tomo. . . . . S 
Estudios Filosóficos sobro el cristianismo, por 
Augusto Nicolás, 3 lomos. . . . . . 7 
Historia de las variaciones do las Iglesias pro-
testantes, por Monseñor Jacobo Benigno 
Bossuel, 2 lomos. . . . . 6 
La Tierra Santa, el monte Líbano, el Egipto 
y monte Sinay, por el P. María José de 
Geramb, 4 tomos. . . ^ . 8 
Las crituras, grandioso tratado del hombre, 
1 t o m o . . . . . . . . . . i 
Pensamientos do un creyente católico ó sean 
consideraciones filosóficas, por P. J . C. Ue-
breine, 1 tomo. . . . . . . 1 
Reflexiones sobro la naturaleza por D. D. Tomás 
Cuchí, 6 lomos 4 
Teodicea crislianu ó comparación do la nación 
cristiana, por H. L . C Maret, 1 lomo. . 1; 
La única cosa necesaria ó reflexiones, pensa-
mientos y oraciones para morir saniamente 
por el R. P. María José Geramb, 1 tomo. . 1 
Pláticas acerca do las prinoiprtles doclrinas y 
prácticas de la iglesia católica, por el limo. 
Sr. Nicolás Wisseman, 8 tomos. . , . 8 
Gramática inglesa, nueva edición por D, José 
Orcullu, 1 tomo . 1 
Guia del Médico Práctico ó resumen general 
de patología interna y de terapéutica apli-
cadas, por F . L . Y- VaUeix. 6 tomos. . 5 
Fábulas literarias de U. Torbás de Iriarle nueva 
edición, 1 tomo. . . . . . . » 
Nuevo Epítome do gramélica latina, método 
seguro para enseñar el latín á un principiante, 
por el B. P. Fr . Diego de Mello y Meneses, 
1 tomo. . . . . . A 
Manual de la salud ó medicina y farmacia do-
mésticas, por l'". V. Baspail, 1 tomo. . 4 
Tratado de los procedimientos en los juzgados 
militares, por U. José Vicente y Carvantes, 
1 tomo. . , . . . . . . 3 
Septenario Doloroso de María Santísima con 
un sermón de gracias por el hallazgo do la 
Imagen do Nlra. Sra de la Asunción por el 
M. B. P. Fr. Antonio Andrés, 1 lomo. . \ 
Uisloria eclesiástica do España ó ediciones á 
la historia general de la Iglesia, por D. Vícenle 
de la Fuente, 8 lomos. . . 3 
El buscapié, opúsculo inédito en defensa de 
la primera parto del Quijote, por D. Adolfo 
de Castro, 1 tomo. . . . . . 1 
La hija del Begenlo, por Alejandro Dumas, 
1 tomos. . , . . I 
El nuevo Vignola ó los cinco órdenes de ar-
quilectura 5 
Tratado elemental do los corles de caulería 6 
arte de la montea. . . . . . 5 
Tratado do las enfermedades de las mugeres, 
i tomo. so 'o ¿i íionTilsnioa ob.^ 
Copiadores de cartas para prensas mecánicas. ' 
Hora? diuroaa breviarii romani, con broche, 
1 lomo. . ' . . . ' 
MANILA: 
Imprenta de Rftmiroz y Girandiefi Kditore» 
responeoblet. 
